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Este artículo contiene un ejercicio académico que expone la solución a los problemas que
enfrenta la vivienda informal en el barrio de San Rafael Alto, tales como el hacinamiento , la
falta de ventilación e iluminación en los espacios y la vulnerabilidad sísmica, estos se
abordan de manera individual según sea el caso de cada vivienda , las cuales se evalúan
mediante una lista de requerimientos básicos que debe poseer para que una familia pueda
vivir dignamente .
La finalidad de esto es plantear una alternativa viable para la vivienda sin necesidad de dejar
a un lado lo que ellos han edificado con el pasar de los años .
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This article contains an academic exercise that exposes the solution to the problems faced by
informal housing in the San Rafael Alto neighborhood, such as overcrowding, lack of
ventilation and lighting in spaces, and seismic vulnerability, these are addressed in a
individual as the case of each dwelling, which are evaluated by means of a list of basic
requirements that must have so that a family can live with dignity.
The purpose of this is to propose a viable alternative for housing without having to put aside
what they have built over the years.
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En este documento se aborda un tema que estudiado desde la academia sensibiliza ante una
problemática tan latente como es la vivienda popular concebida por los mismos pobladores, que
concentran una serie de factores convirtiéndola en precaria pero que al final del día terminan
solucionando la creciente necesidad de tener vivienda propia .
La informalidad de estos asentamientos se da por las migraciones campo-ciudad de víctimas del
conflicto armado y en la oferta no formal del suelo que se presenta hoy en día y que van
conformando urbanizaciones consolidadas . La mayoría de estos territorios están ubicados en
las periferias ,carecen de servicios públicos, infraestructura vial, espacio público , etc.
En Colombia esta informalidad va en aumento “la oferta y producción de vivienda informal en
este periodo fue del 64.9% frente a la producción de vivienda formal que representó el 35.1%.
Este 64.9% está ubicado en asentamientos de origen informal, en los cuales se localiza la
población en pobreza y pobreza extrema”. debido al déficit habitacional ya que se construyen
menos viviendas VIP o VIS cuando los hogares que más demandan soluciones en su mayoría
son de estratos 1,2 y 3 , estos hogares vulnerables acuden a la informalidad pues la oferta
normal no cubre sus necesidades . Este déficit general no sólo es cuantitativo sino también
cualitativo esto quiere decir las deficiencias físicas que incluyen (materiales, la
estructura,acabados) y espaciales que tengan (baños , habitaciones, zonas sociales). Esas
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soluciones habitacionales son las que más demanda poseen ya que al ser viviendas edificadas
sin el conocimiento de un profesional crecen con problemas de cimentación , habitabilidad,
espacialidad, que a futuro pueden poner en peligro la vida de quien la habita .
¿Pero por donde se debe empezar?
La formalización de estos asentamientos que incluye la tenencia de la vivienda es uno de los
primeros factores que se deben tener en cuenta ya que un suelo no reconocido, no tiene acceso
al saneamiento básico , generando una exposición de la comunidad a enfermedades
respiratorias, intestinales  y demás producidas por la contaminación.
Es muy común ver que los habitantes se enfrentan a pendientes irregulares que complican el
tener viviendas con estructuras resistentes a sismos es decir, la formalización de estos barrios no
puede darse simplemente por el hecho de que el territorio esté consolidado,pues en la mayoría
de casos estas viviendas presentan problemas de remoción en masa o se está viendo afectado el
medio por contaminación de aguas negras y desechos que genera la población .
Esa necesidad de proveer vivienda en el lugar determina un desarrollo progesivo en altura para
producir más metros cuadrados mediante la redensificación involucrando a más personas ya no
desplazadas sino porque la vivienda es más asequible que en otras partes de la ciudad debido a
las condiciones que presentan , con este afán de generar vivienda la ausencia de espacios verdes
y público carece, así como equipamientos lo que implica el mal funcionamiento  de un barrio.
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Adentrando más en la vivienda que es el motivo de estudio para este taller , pues es allí donde
las personas realizan la mayoría de sus labores básicas del diario vivir, que supone debe
garantizar el aislamiento del mundo exterior para dar privacidad a una familia sin importar las
condiciones del hogar , la función principal es suplir las necesidades esenciales para subsistir,
proporcionando a su vez cobijo y protección frente al medio físico que es tan agresivo.
Esta máquina que vista desde dos puntos es un ser muy complejo pues a parte de suplir
necesidades básicas debe tener cualidades específicas dependiendo del territorio donde este
ubicado.Al integrar estos dos puntos de vista nos podemos dar cuenta que no solo se trata de un
lugar para permanecer sino que va más allá , es un lugar lleno de emociones
,sueños,aspiraciones y vivencias que convierten cada hogar en único y es allí donde se tiene la
idea errónea de que una vivienda se limita solo a muros, por el contrario es casi que el
manifiesto de su identidad.Es indispensable conocer cómo está conformada la vivienda popular
en Colombia con sus diferentes cualidades e incluso defectos.Estas construcciones son producto
de diferentes fenómenos que han sucedido con el pasar del tiempo, sufrieron modificaciones
pero siempre con el patrón de la autoconstrucción.En el área de estudio,Soacha precisamente en
Ciudadela Sucre, “EI desarrollo social y urbano de la ciudad de Bogotá ha evidenciado la
existencia y continuidad de la lógica de la necesidad, constituyendola en un factor estructural
de su configuración urbana. Gran parte de los sectores populares de la ciudad de Bogotá se
han consolidado mediante las modalidades de autoconstrucción y autogestión de la vivienda a
cargo de los mismos pobladores organizados.”(Selpulveda Corzo,2012) sus zonas aledañas
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están caracterizadas por llevar a cabo procesos de autoconstrucción y autogestión , ya que es
una tarea del grupo familiar para poder lograr la materialización de un hogar propio. Muchas
veces esta gestión se ve promovida por fundaciones o entidades que proporcionan significantes
subsidios o ayudas económicas para la realización de alguna mejora o completar cierto espacio
de la casa.
Estas viviendas son un claro ejemplo de la ausencia de la arquitectura o de un profesional con el
conocimiento previo para poder edificar , por tal motivo se evidencian diferentes tipos de
errores en el diseño , en la parte estructural , son viviendas insalubres o que están ubicadas en
laderas o zonas con un alto riesgo de inundación y ya no brindando esa cualidad de protección
sino de peligro inminente ante una catástrofe natural .La mayoría de estos asentamientos
informales se encuentran en las periferias, en lugares no comúnmente habitables .Estos terrenos
presentan una cualidad en particular y es que sus pendientes topográficas son bastante
inclinadas, lo cual implica un mayor problema a la hora de construir la vivienda y que esta sea
resistente a sismos pero aun así logran esculpir su tan anhelado sueño de tener una vivienda
propia sin importar las carencias porque durante su vida van construyendo y modificando según
la necesidad , una de las características más evidentes de esta progresividad es la transformación
estética o como lo describe Hernando Carvajalino “El "engalle" de las viviendas le da una
particularidad a sus fachadas, mediante una ornamentación en la que se hace relevante la
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Sin importar este caos que generan los asentamientos autoconstruidos logran un orden en la
planeacion de estos barrios.La calidad de vida y la habitabilidad han sido interpretadas de
diferentes maneras, algunas solo se refieren al ocupar un espacio , pero en realidad hace
referencia a la cualidad que asegura el mínimo de confort y salud en una edificación.Esta debe
tratar de brindar espacios bien diseñados para complacer no solo necesidades sino una vida
sana.
Por eso se debe relacionar con la calidad de vida pues sí un lugar no es habitable la calidad de
vida disminuye , es así como mejorando la habitabilidad de cada casa se incrementa la calidad y
esperanza de vida , el buen habitar no solo proporciona un estado de salud sano sino que
también mental pues al habitar espacios lúgubres, fríos las personas tienden a disminuir su
condición emocional generando problemas psicológicos , claro está que también depende de las
condiciones ambientales del lugar pues si se habita en una vivienda que posee todas las
características para brindar una excelente habitabilidad pero el ambiente exterior es deplorable,
la percepción de las personas se verá afectada pues estos factores externos inciden en cómo se
perciben los espacios , además de que se ven afectados temas como problemas respiratorios o
contaminación de desechos que pueden esparcir algún virus e incluso plagas de animales, estas
cualidades físico-ambientales tienden a influir en el estado anímico de las personas .No obstante
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Luego de abordar temas que son propios al concebir una vivienda , ahora se centrará en el
proyecto, el mejoramiento integral de la vivienda popular el cual trata de entender cómo se
habita sobre este territorio ubicado en el Barrio San Rafael Alto , de Ciudadela Sucre localizado
en el municipio de Soacha , teniendo problemáticas previamente establecidas, se entra a evaluar
el nivel de estado de la vivienda para así proponer estrategias para mejorarla , que logre
erradicar las problemáticas presentes para dar paso a una mejor vida a la familia que allí
habite.Para ello se debe remontar en como nace el trazado y la morfología del barrio , pues es
allí donde empieza a nacer tal problemática , Ciudadela Sucre nace tras empezar a ser
urbanizada por Rafael Forero Fetecua “El desarrollo o “urbanización” informal de un suelo
ocurre, generalmente, mediante uno de dos mecanismos de producción: el primero es la
invasión u ocupación, en el cual, por medio de un proceso usualmente organizado, se toma un
terreno para ser “ocupado” y edificado de manera ilegal; el segundo, llamando loteo ilegal o
irregular, es aquel en el que un agente, que bien puede o no tener la propiedad “legal” del
terreno, lo subdivide y vende con fines de acumulación”(Camargo Sierra, A. P. y Hurtado
Tarazona, A. (2012) quien fue el encargado de vender los lotes a precios bajos , sin importar la
firmeza del terreno , si lograrían tener o no acceso al saneamiento básico pues la latente
demanda y con las migraciones que generó el conflicto armado esas preocupaciones pasaban a
segundo plano , problemática que aún está presente en toda la comuna IV , donde aún no se
legalizan barrios.Esta morfología de manzanas alargadas nace de la parcelación de 6x12 metros
de fondo acompañado a esto nacen edificaciones insalubres,hacinadas,sin ventilación e
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iluminación natural ya que el lote es ocupado en su totalidad y no se dejan patios o espacios para
permitir la entrada de aire y luz , además de poseer fallas en la estructura pues con el fin suplir
la demanda de vivienda o de generar un ingreso extra el propietario la hace crecer
verticalmente, sin tener un estudio previo de suelos para saber si la vivienda existente soporta
dos niveles más.
La intención de mejorar la vivienda en el Barrio San Rafael alto se basa en que un 62% está en
consolidación baja de las cuales 3,392 requieren de un mejoramiento a corto plazo esto da a
entender que la prioridad en el barrio es el mejoramiento a la vivienda , siendo la habitabilidad y
el reforzamiento un  eje estructurante para el desarrollo del planteamiento.
El barrio San Rafael Alto era el mejor candidato para el mejoramiento integral de la vivienda
en primer nivel y la re-densificación en los dos niveles siguientes.Las manzanas a intervenir se
eligieron por la cercanía al borde de la cantera pues allí se plantea una intervención del espacio
público que en un futuro va a generar otra perspectiva además de servir como complemento y
extensión que se plantea a lo largo de la calles inmediatas al proyecto.A continuación se
mostrará las manzanas con el loteo  de las casas que se van a intervenir:
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Ilustración 1 .Loteo Predios a Intervenir-Elaboración propia.
Se seleccionan dos manzanas que están ubicadas entre las calle 31a y 30 con carrera 43
este.Estas manzanas tienen un total de 22 lotes de los cuales 15 son potencial para mejoramiento
integral , el resto de lotes son viviendas ya consolidadas en dos y tres pisos .
Con base en estos 15 predios el proyecto se va a centrar en mejorar los problemas de
habitabilidad, fallas estructurales que puedan ser reforzadas y posteriormente re-densificar hasta
tres pisos.
El proyecto de mejoramiento tiene dos enfoques que son:
ENFOQUE REAL:
Este enfoque realiza el mejoramiento y reforzamiento estructural en el nivel uno en casas de
6x12 (72 metros cuadrados) que se encuentren en consolidación media-baja , abarcando un
reforzamiento en la estructura , redistribución de los espacios pero manteniendo cocina y baño
esto acompañado de la re-densificación hasta tres pisos dando lugar a dos viviendas más por
cada lote ,mitigando el hacinamiento que posee el barrio.
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Ilustración 2 .Axonomeria Lotes Mejoramientos Individuales  -Elaboración propia.
ENFOQUE EXPLORATORIO:
El enfoque mejora seis lotes individuales en primeros pisos pero en el segundo piso estos se
engloban buscando un equilibrio en la densidad y proponiendo espacios con carácter colectivo y
talleres en el mismo espacio .
Ilustración 3 .Axonomeria Lotes Mejoramientos Individuales -Elaboración propia.
Metodología
Este taller académico sobre el mejoramiento integral de la vivienda,es un trabajo desarrollado
durante dos semestres de la carrera ; en noveno semestre se realiza un análisis del territorio es
decir; un marco teórico donde se hace un acercamiento al lugar de trabajo.Este artículo está
centrado en la captación de datos precisos como demografía ,fisicoespaciales y cualidades
culturales, que al final sirvieron para sacar conclusiones generales y así poder plantear proyectos
puntuales de intervención en el territorio para dar una respuesta real a la
problemática.Finalizando este semestre se abordan dichas problemáticas planteando posibles
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soluciones desde diferentes criterios y conceptos para enriquecer la calidad de las futuras
propuestas.Iniciando el décimo semestre el espectro de trabajo se centró en desarrollar la idea
puntual del proyecto con los criterios y conceptos ya preestablecidos.El lugar se abordó a partir
de tres fases:
SOBRE EL TERRITORIO
La primera aproximación al lugar es realizada por los alumnos y profesores de la academia
,acompañados de líderes del sector y pobladores quienes son los encargados de guiar el
recorrido.Durante este se tuvo la oportunidad de conversar con dichas personas ;algunos
encargados de fundaciones,otros miembros de la junta de acción comunal o simplemente un
habitante del lugar cada uno con una perspectiva diferente.Estos acercamientos dan pie para
poder entender las diferentes dinámicas , su forma de vivir y habitar este territorio tan complejo
dependiendo su necesidad. .En estas visitas se toma el tiempo que sea necesario , pues allí es
donde se entiende y analiza toda la información previamente investigada ,la mirada a este
territorio debe ser lo más minuciosa para que la lectura sea clara y eficiente , dejando de ser
simplemente física .Se trata de entender cómo se origina y cuáles fueron sus bases para la








El Barrio San Rafael fue puesto sobre la mesa y se analizó a partir de tres capas
urbana,arquitectónica y social , que permitieron una recolección real bibliográfica y
planimétrica para lograr entender el barrio desde los diferentes `puntos de vista sin que se
escapara información relevante , para así entender cómo era la consolidación y distribución del
barrio.Esta búsqueda exhaustiva arrojó problemáticas puntuales a diferentes escalas , las cuales
posteriormente fueron desarrolladas.
En la primer visita se realizaron diferentes actividades para que los habitantes dieran a conocer
como perciben el barrio , estas ideas recolectadas sirvieron para realizar un plano de cartografía
social donde se identificaron los puntos más relevantes para ellos.Después de estos talleres se
hace el recorrido en dos tiempos; primero se recorre el barrio San Rafael Alto y posteriormente
San Rafael Bajo.Durante el camino se van generando diferentes incógnitas las cuales sirven para
darle un enfoque al proyecto,se recolectan muestras de alturas,consolidación,materiales e
incluso cuántas personas en promedio habitan en cada vivienda.En este mismo ejercicio se tuvo
la oportunidad de entrar a una vivienda donde se pudo hacer un levantamiento básico de la
espacialidad y tratar de identificar posibles errores constructivos y de habitabilidad, este ejemplo
tan palpable sirvió para entender más lo que anteriormente había sido expuesto por los
participantes que asistieron al  taller.
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Al tener recolectada esta información con algunos levantamientos del sector , se observaron
diferentes patrones espaciales en común , diferentes programas arquitectónicos pero
conservando las mismas dimensiones de ocupación sobre la manzana.
Dicha información tuvo un carácter importante pues es el resultado de diferentes expresiones
culturales ya que este lugar posee miradas de diferentes regiones , pero que a su vez se
diferencia de otro posible lugar de la ciudad.
PROYECTUAL
Después de lograr el planteamiento nombrado anteriormente , se ejecutan diseños
arquitectónicos individuales con la mirada desde lo habitacional para mejorar lo ya construido
por el propietario , desde la calle ; los ejes articuladores directamente relacionados con las
manzanas a intervenir y el carácter que el futuro espacio público pueda tener .Se toman los
criterios constructivos y conceptos que se desarrollaran sobre el proyecto , potencializando el
crecimiento del hogar como eje principal .
En dicha conceptualización se indagó en el libro el Modo Intemporal de Construir ,del autor
Cristopher Alexander , quien ha podido entender desde una perspectiva básica y lógica las
diferentes cualidades que contiene una vivienda para lograr una concepción ideal de esta
dejando a un lado la parte estética para lograr hacerla más interesante y habitable.
Los conceptos que logran definir la idea principal del proyecto son patio, lugar de ventana y
mezclar la vivienda con el trabajo estos hacen referencia a lo que se puede acercar más a este
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territorio pues con problemáticas de habitabilidad ,sociales tan evidentes estos ayudan a dar
solución a lo que se busca mejorar no solo a nivel físico-espacial sino también poder lograr una
cohesión social .Todo este conjunto de ideas es precisamente lo que llevará a que el proyecto de
mejoramiento tenga un buen alcance y pueda enriquecerse acompañado de la arquitectura como
disciplina y de la mano con las familias ,una singularidad presentes en los espacios, las fachadas
,la materialidad ; resultado de diferentes sentires de las personas.
Resultados
El mejoramiento Integral de la Vivienda Popular se emplaza en el Barrio San Rafael Alto, en la
zona más alta de Ciudadela Sucre y que limita con el borde de la cantera ,este planteamiento
surge como resultado de las diferentes problemáticas que se evidenciaron en el expediente
urbano, del cual hace parte como planteamiento general propuesto grupalmente y que
complementa el diseño particular de la idea proyectual que fue aterrizada gracias al fuerte
estudio de las casas donde se encontraron los diferentes patrones espaciales y errores que se
repiten cuando es autoconstruida.Patrones encontrados:
Ilustración 4. Patrones de Distribución Habitaciones -Elaboracion estudiantes décimo semestre.
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Ilustración 5 .Patrones de Distribución Áreas de Servicio -Elaboración estudiantes décimo semestre
Ilustración 6 .Patrones de Distribución Área Social -Elaboración estudiantes décimo semestre
Ilustración 7 .Patrones de Circulación y Acceso  -ElaboracioneEstudiantes décimo semestre
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A Continuación se expone la propuesta general del barrio San Rafael con los planteamientos
base para el sistema de equipamientos , sistema vial, proyectos de vivienda nueva y
mejoramiento de vivienda y espacio público.
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
Después del análisis se encontró un gran déficit de en los equipamientos del barrio y los pocos
que hay en el barrio han sido construidos por la comunidad , contando con espacios que no
poseen la cualidades óptimas para la la población.Estas edificaciones deben promover espacios
educativos, recreativos etc.
Ilustración 8 .Planteamiento General Sistema de equipamientos -Elaboración estudiantes décimo semestre
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El mejoramiento de la red vial ya que la infraestructura actual carece de andenes continuos, vías
sin pavimentar , peatonalización de calles secundarias , mejorar la accesibilidad mediante
rampas , escaleras y articular toda la red de andenes y vías
…”Igualmente sería necesario "adecuar", con diseño urbano de calidad, vías para dar prelación al
desplazamiento peatonal, con tráfico restringido, que interrelacionen y vinculen espacios abiertos y
equipamientos.”Carvajalino Bayona, H. (2005). Hábitat popular y programas de mejoramiento:
intervenir escenarios en proceso de consolidación. Revista INVI, 20(53))
Ilustración 9 .Planteamiento General Sistema Vial -Elaboración Estudiantes décimo semestre
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PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTOS
El mejoramiento de vivienda , la vivienda nueva y la re-densificación forman parte de las
propuestas planteadas a nivel grupal para mejorar las cualidades de habitabilidad y la calidad de
vida de los pobladores.
Ilustración 10 .Planteamiento General Sistema Habitacional -Elaboración Estudiantes décimo semestre
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La configuración de las manzanas en San Rafael Alto está dada por lotes de 6x12 metros de
fondo para un total de 72 metros cuadrados en primer nivel , cada manzana posee
aproximadamente 16 lotes o más .
Estas manzanas se eligieron ya que en su mayoría las viviendas poseen un solo piso y se
encuentran en consolidación media-baja y solo 10 de los lotes se encuentran en consolidación
media-alta , buscando también empezar a homogeneizar el perfil de estas ,además de ir tejiendo
el territorio con las diferentes intervenciones urbanas proporcionadas por los proyectos
colindantes.Estas manzanas se encuentran ubicadas entre dos vías peatonales y dos vías
principales ,la primera es la carrera 43 este que es por donde se accede al proyecto y la vía
Lucumi que baja hacia  Soacha.
Ilustración 11 .Planta General del Levantamiento de las Viviendas  -Elaboración Propia
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Luego de tener presente el objeto de estudio se retoman las problemáticas , la información
recolectada que se analizó para tener unos objetivos claros para poder proyectar los lineamientos
con que se iba a implementar el mejoramiento integral de la vivienda .Se fijan cinco criterios
mezclados con conceptos que fueran acorde a las necesidades de las familias .A continuación se
se presentan los criterios y conceptos utilizados:
Ilustración 12 .Plantas Criterios y Conceptos de intervención -Elaboración Propia
PROYECTOS COLINDANTES
Para generar una relación entre los proyectos vecinos de la propuesta general del barrio , se
intervienen. ciertas vías peatonales que van a ser los ejes axiales que van a comunicar dichos
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proyectos del punto A que está sobre la cantera (proyecto de espacio público ) hasta el punto B
(proyecto de vivienda nueva ) que colinda con el proyecto del Colegio de San Rafael Alto.Esta
propuesta de ejes articuladores plantea mantener un antejardín de un metro para que la casa
tenga una entrada ya que actualmente carecen de esta , escaleras perimetrales y rampas para
ayudar a mitigar la pendiente del casi 30% y sobre la parte central unas permanencias que hacen
la vez de mirador acompañado de un mobiliario construido en el sitio , además de esto se
plantean puntos verdes durante el recorrido y en el antejardín de las viviendas , para darle un
sentido más natural al lugar ya que este tiene una connotación de ser un territorio árido.
Ilustración 13 .Planta General Conexiones Proyectos Colindantes-Elaboración Propia
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Ilustración 14 .Corte General Conexiones Proyectos Colindantes-Elaboración Propia
Ilustración15 .Alzados y Plantas Zooms Urbanos-Elaboración Propia
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Ya que la vivienda ha sido construida de forma autodidacta estas crecen sin espacios mínimos
aptos , para ello se zonifica cada vivienda evaluando cuántos metros cuadrados posee cada
espacio si tiene o no entrada de iluminación y ventilación natural para poder plantear que muros
pueden ser modificados para lograr nuevos espacios más confortables.Añadido a esto las
viviendas previamente construidas que vayan a ser mejoradas deben establecer dos criterios
puntuales; el primero mantener tanto el baño como la cocina en la localización inicial ya que
mover estos puntos implican un mayor costo y el segundo es que cada espacio al interior de la
casa debe estar iluminado y ventilado de manera natural excepto baños y cocinas que puede ser
mediante ductos.
Ilustración 16 .Plantas Estado Actual y Zonificación de la Vivienda-Elaboración Propia
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Ilustración 17 .Plantas Estado Actual , Mejoramiento y Reforzamiento de la Vivienda -Elaboración Propia
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Ilustración 18 .Corte Transversal Englobe -Elaboración Propia
Ilustración 19 .Plantas Estado Actual y Zonificación -Elaboración Propia
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Ilustración 20 .Corte Transversal Mejoramientos Individuales -Elaboración Propia
La eliminación de muros no debe superar el 40% al igual que la adición , esto con el fin de que
la vivienda pueda tener un mayor aprovechamiento de los recursos y pueda lograr el
mejoramiento en su totalidad.
La ubicación de los patios tienen como función principal mejorar el bienestar , proporcionando
ventilación e iluminación a los espacios de las casas que no poseen aberturas sobre las fachadas,
además de esto el patio no solo cumple con esta función sino que también empieza a jugar un
papel importante en la familia ya que pueden tener cierto carácter natural si es utilizado para
plantar algunas aromáticas, flores, macetas con diferentes especies o simplemente un lugar al
aire libre privado donde se pueda tomar el sol sin tener que salir a la calle .
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Ilustración 21 .Planta Estado Actual y Mejoramiento Realizado a la Vivienda-Elaboración Propia
El enfoque exploratorio tiene la particularidad de que a partir del englobe de seis lotes en el
segundo piso se diseñan cinco viviendas permitiendo que las personas que las habiten puedan
convivir con externas a su familia promoviendo la multiculturalidad,además de tener la
posibilidad de contar con talleres para que cualquier familia pueda tener un espacio para laborar
y ser autosuficientes sin necesidad de salir de casa.
Ilustración 22 .Plantas Mejoramiento y Redensificación Englobe-Elaboración Propia
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En cuanto a la estructura, las viviendas pueden ser reforzadas mediante dos métodos: el primero
un reforzamiento de los muros perimetrales del primero piso con un pañete estructural que
consiste en adosar una malla electrosoldada con mortero y anclarla a nivel del piso , como
segundo método está implementar la disposición de columnetas que continuarán hasta el tercer
piso con zapatas aisladas de 30 centímetros por cada lado , esto con el fin de confinar los muros
existentes de la vivienda.
Ilustración 23 .Detalle Constructivo Reforzamiento Muro y Cimentación -Elaboración Propia
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Ilustración 24. Plantas  Suministro,Sanitaria y Eléctrica Intervención  Puntal -Elaboración Propia
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Ilustración 25. Alzado Fachadas Sur-Elaboración Propia
Ilustración 26 .Alzado Fachadas Norte -Elaboración Propia
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Ilustración 27 .Perspectivas Espacio Público -Elaboración Propia
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En Colombia se tiene normalizado la invasión de terrenos con el fin formar de nuevos
asentamientos , si bien la población no es la culpable pues muchos de ellos han sido víctimas del
desplazamiento forzado y al no tener un lugar para habitar optan por invadir un lote que creen
óptimo para reconstruir su vivienda , pero esta reflexión no está centrada en buscar un culpable
sino a que, si bien ya estos asentamientos hacen parte del territorio y es un problema que está
presente dia a dia , necesita tener la importancia en las políticas del estado “Es importante
resaltar que las políticas de vivienda han limitado su legislación al reconocimiento y resolución
de los asentamientos espontáneos, mas no a la formaci6n de instrumentos para la construcción
social de vivienda con apoyo técnico y social como herramienta hacia la reducción del déficit
habitacional existente”(Selpulveda Corzo,2012), aunque sean territorios ilegales , poseen una
alta consolidación que no puede ser ignorada pues en estos suburbios habita gran porcentaje de
la población de una ciudad  con innumerables problemas sociales .
Desde la academia se promueve la creación de espacios habitables que logren suplir y cumplir
con necesidades de quien lo requiera, pero cuando se tiene la posibilidad de trabajar con una
población tan vulnerable y que se ha levantado sobre bases tan frágiles, la arquitectura puede
entrar a cambiar la vida de diferentes familias pues son pocas las posibilidades que ellos tienen
de tener acercamiento con un arquitecto .Por esto el proyecto de Mejoramiento Integral de la
Vivienda Popular toma tan alta connotación pues realmente lo que necesitan las personas del
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barrio San Rafael Alto es tener ese acompañamiento que estuvo ausente durante el proceso de
autoconstrucción, de allí se crean las diferentes estrategias para entrar a rediseñar la espacialidad
de la vivienda tratando de modificar lo menos posible , pues no se trata de empezar de cero sino
de poder adaptar criterios que van a mejorar toda la problemática de habitabilidad.
El proyecto de Mejoramiento Integral de la Vivienda Popular aparece para lograr cambiar la
idea que se tenía de que la arquitectura no está al alcance de todos , este se convierte en un
proyecto que recopila las posibles soluciones sobre viviendas construidas , resolviendo
problemáticas de insalubridad ,hacinamiento , habitabilidad y fallas técnicas en la estructura,
acompañado de mejoras al  espacio urbano para promover la  integración de una comunidad.
El objetivo de este planteamiento es poder preestablecer una guía con diferentes parámetros y
de cómo deben actuar frente a un futuro mejoramiento de la casa , pues teniendo como base este








Es de suma importancia ser conscientes de que la arquitectura es una disciplina en
donde cada intervención tiene un impacto negativo o positivo en el ser humano , por eso
debemos diseñar siempre con el fin de que estos espacios van a mejorar o potencializar
la calidad de vida.
La arquitectura no siempre se encarga de diseñar espacios desde cero, en este caso se
debe plantear un diseño habitacional desde lo construido ,teniendo como reto poder
reinterpretar en este espacio la manera de habitar del propietario para entregar un
producto exitoso.
Este planteamiento de Mejoramiento Integral de la Vivienda Popular hace retomar
principios básicos y del por qué es importante dar vida a espacios saludables y que la
estética no es el único valor sobre estos.
Se debe trabajar de la mano con la población desde el momento que se aborda la
problemática , pues son de suma importancia en el proceso de diseño y esto permitirá
que  los resultados obtenidos se acerquen a lo que realmente se necesitaba.
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1. Anexo A- Panel de diseño Arquitectónico
2. Anexo B- Panel de diseño Urbano
3. Anexo C- Panel de diseño Constructivo
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Ilustración 28. Panel Memoria Arquitectónica-Elaboración Propia
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Ilustración 29 .Panel Memoria Urbana-Elaboración Propia
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Ilustración 30. Panel Memoria Constructiva-Elaboración Propia
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